民办高校教师队伍建设问题与诊断 by 张涵





























































学校数（所） 比上年增长 学生数（万） 比上年增长 学校数（所）* 比上年增长 学生数（万） 比上年增长
2000 1282 - 105.03 - 42 - 6.83 -
2001 1291 0.70% 128.11 21.97% 89 111.90% 14.04 105.12%
2002 1202 -6.89% 140.35 9.55% 133 49.44% 31.98 127.78%
2003 1277 6.24% 181.40 29.25% 173 30.08% 81.00 153.28%
2004 1415 10.81% 245.08 35.10% 228 31.80% 139.75 72.53%





























































































年龄 职称 学历 专、兼职
25－35岁 35－60岁 60岁以上 教授 副教授 讲师 助教 教员 硕士 本科 大专 兼职 专职
50 22.7 27.27 22.7 9 31.8 18.2 18.2 22.7 68.2 9 81.8 18.2
